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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh fraudulent financial statement, ukuran 
perusahaan, profitabilitas, ukuran KAP terhadap audit delay. Populasi yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah perusahaan pertanian dan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia pada tahun 2014-2017. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah purposive sampling. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, siperoleh target 
populasi sebanyak 94 perusahaan. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah dengan menggunakan uji normalitas, analisis statistik deskriptif, korelasi pearson, dan 
analisis regresi linier berganda. Hasil menunjukkan bahwa cakupan fraudulent financial 
statement dan profitabilitas tidak memiliki pengaruh terhadap audit delay. Sedangkan ukuran 
perusahaan dan ukuran KAP memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap audit delay. 
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